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Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, SS. STATE OF MAINE
To R. E. Nutting, Constable of the Town of Hartland, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Hartland 
qualified by law to vote in town affairs, to assemple at the 
Opera House in said town on Monday the TENTH day of March 
A. D. 1919, at ten o’clock in the forenoon to act on the following 
articles, to wit:
Art. 1— To choose two Ballot clerks.
Art. 2— To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 3— To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 4—To hear all reports to be made at said meeting.
Art. 5—To choose three or more Selectmen for the year en­
suing, and to act upon anything relating thereto.
Art. 6— To choose three or more assessors for the year en­
suing, and to act upon anything relating thereto.
Art. 7— To choose all necessary officers for the year en­
suing, fix their compensation, and act upon anything relating 
thereto.
Art. 8— To see if the town will vote to elect a special 
“Municipal Board of Mothers Aid” to consist of the Overseers 
of the poor ex-officio and two women members, one to be elected 
for two years, and one for three years, and thereafter for three 
year terms.
Art. 9— To choose one or more superintending school com­
mittee, and to act upon anything relating thereto.
Art. 10— To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of common schools and interest on bond.
Art. 11— To see • what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of school books.
Art. 12— To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repair of school buildings, the purchase of sup­
plies, and rent of academy for the year ensuing, and to act upon 
anything relating thereto.
4Art. 13— To see if the town will vote to instruct its superin­
tending School Committee to arrange with Hartland Academy 
to furnish instruction to its high school pupils for the ensuing 
year, and to act upon anything relating thereto, and raise such 
sums of money as will be necessary to furnish its pupils with 
free high school instruction.
Art. 14— To see what sum of money the town will vote to 
raise for enlarging the Pleasant Street school building, or 
building a new school building as recommended 'by the school 
committee, or act upon anything relating thereto.
Art. 15— To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of poor for the year, ensuing.
Art. 16—To see what sum of money the town will vote to 
raise for town charges, and to act upon anything relating there­
to.
Art. 17— To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay outstanding debts.
Art. 18—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on roads and bridges for the year ensuing, 
and to act upon anything relating thereto.
Art. 19— To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on sidewalks for the year ensuing, and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 20— To see what sum of money the town will vote to 
raise to supply deficiencies in consequence of abatements and 
discounts for the year ensuing, and to act upon anything relat­
ing thereto.
Art. 21— To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial observance.
Art. 22— To see what sum of money the town will vote to 
raise for electric lights for the year ensuing, and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 23— To see what sum of money the town will vote to 
raise for cemetery fences and care of cemeteries for the year 
ensuing, and to act upon anything relating thereto.
5Art. 24— To see if the town will vote "Yes” or “No” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State aid as provided in Section 20 of Chapter 
130 of the Public Laws of 1913.
Art. 25— To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of State Aid 
road as outlined in the report of State Highway commission, 
in addition to the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges; the above amount being the maximum 
which the town is allowed to raise under the provisions of Sec­
tion 19 of Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
Art. 26<—To see what sum of money, if any, the town will 
vote to raise and appropriate under the provisions of Section 
22 of Chapter 130 of the Public Laws of 1913, and act upon 
anything relating thereto.
Art. 27— To see what sum of money the town will raise for 
the support of the Volunteer Fire Co. and act upon anything re­
lating thereto.
Art. 28—To see what sum of money the town will raise for 
inspecting chimneys for the year ensuing, and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 29—To see what action the town will take in placing 
an electric light in front of the fire station, and act upon any­
thing relating to same.
Art. 30— To see what action the town will take in placing a 
hydrant in Georgetown in front of the residence of Joseph Fritz, 
or act upon anything relating thereto.
Art. 31— To see what action the town will take in regard 
to purchasing the fire alarm which we have on trial, and act 
upon anything relating thereto.
Art. 32— To see what sum of money the town will vote to 
raise for Hartland Free Library.
Art. 33— To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay interest on interest hearing debt.
Art. 34— To see what action the town will vote to take in 
relation to the collection of taxes for the year ensuing, and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 35—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended in maintaining old State road.
6Art. 36—To see if the town will vote to raise the sura of 
$1000.00 for water rental.
Art. 37— To see what sum of money the town will vote to 
raise to expend for cutting bushes in highway, and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 38— To see if the town will vote to authorize the su­
perintending school committee to employ a school physician 
and raise a sum of money for the same.
Art. 39— To see what sum of money the town will vote to 
raise for maintenance Patrol for the ensuing year.
Art. 40— To see what sum of money the town will vote to
raise to repair the street leading north from the Shaw place
to the St. Albans town line, and to act upon anything relating 
thereto.
Art. 41— To see what sum of money the town will vote to
raise to gravel the street from the Iron Bridge to Commercial
street, thru Georgetown.
Art. 42—To see if the town will vote to purchase a new 
Road Machine and raise a sum of money for same.
Art. 43— To see what action the town will vote to take in 
relation to the town farm, and to act upon anything relating 
to same.
Art. 44— To see what action the town will vote to take in 
regard to selling the fifty acre timber lot, and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 45— To see what action the town will take in regard to 
building a snow fence at North Hartland from Ham’s Cor. to 
land of E. H. Littlefield, or to act upon anything thereto.
Art. 46— To see if the town will vote to authorize the select­
men to sell the stone crusher, or build a shed to store same, or 
act upon anything relating thereto.
Art. 47— To see what action the town will take in regard to 
clearing the roadside of wood and lumber from George Good­
win’s to Ward Chipman’s road so balled, or act upon anything 
relating thereto.
Art. 48—To see if the town will vote to buy a steel vault or 
safe for town clerk’s use, and raise a sum of money for same.
7Art. 49— To see what action the town will take in regard 
to collecting outstanding accounts from surrounding towns, and 
private individuals.
Art. 60—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the Centennial of 1920, and act upon anything relat­
ing thereto.
The Selectmen will be in session at the above named Opera 
House one hour before said meeting for the purpose of correct­
ing the list of voters.
Given under our hands this the Twenty-sixth day of Febru­
ary, A. D. 1919.
L. B. WHEELER, 1st 
J. A. GOODRICH, 2nd 
F. W. SOUTHARD, 3rd
Selectmen of Hartland.
Selectmen’s Report
Report of Municipal Officers of the town of Hartland for 
year ending March 1st, 1919.
VALUATION OF TOWN
Real estate, resident ........................................$309,655.00
Real estate, non-resident .................................. 215,268.00
Total real estate .............................  $524,923.00
Personal estate, resident .................................$129,065.00
Personal estate, non-resident ........................  112,500.00
Total personal estate ..................... $241,565.00
Total valuation ...............................  $766,488.00
APPROPRIATION MARCH 1918
Town charges ........................................................  $1000.00
Common school and interest on bond..........  1600.00
School books ..........................................................  150.00
Repairs and supplies for school buildings,
and rent of Academy ...............................  500.00
High Sdhool ............................................................  800.00
Support of poor .................................................... 200.00
Outstanding bills .................................................. 1000.00
Roads and bridges ....................    3000.00
Sidewalks ................................................................  200.00
Abatements and discounts ...............................  300.00
Memorial Day .................................................   30.00
Street lights ............................................................ 650.00
Care of cemeteries ................................................ 100.00
State Aid road ........................................................  533.00
Fire Department..................    300.00
Hartland Free Library ..............  150.00
Interest ....................................................................  1150.00
9Maintenance old State Road ............................. 75.00
Water rental .......................................................... 1000.00
Cutting bushes in highway ...............................  300.00
Inspecting chimneys ...........................................  25.00
Furnace in Ireland schoolhouse ..................... 250.00
Plumbing at Academy .......................................  250.00
School physician . . , ...........................................  25.00
Maintenance patrol .............................................  400.00
Land for playground at Ireland and Fuller
schoolhouses .................................................  100.00
Repairs on C. A. Bragg road .............................  100.00
Grading road at Bean’s corner................    300.00
Burrill farm road ...............................................  500.00
Under provisions Chapter 25, Sec. 21, Pub­
lic Laws, 1916 ...............................................  75.00
State tax ..................................................................  3007.34
County tax .............................................................. 671.01
Overlay .........................................   680.37
Supplementary tax .............................................  4807.80
Total tax .................................................. $24,229.52
Tax rate 24 mills.
Number polls 342.
TOWN FARM ACCOUNT
Dr.
To value of Farm, March 1, 1 9 1 8 ................... $2500.00
Inventory, P. P., March 1, 1918 ....................... 1308.42
May 22 Cleba Whittemore, pressing hay . .  151.65
Dec. 30 Ward Chipman, hauling hay ......... 24.00
31 Wm. Harvey, lab or ............................. 2.61
-----------------  $3986.68
CREDITS
By two pages of items ......................................  $1780.80
$2205.88
SUPPORT OF POOR OFF FARM
Mar. 21 J. A. Goodrich .......   $12.50
May 13 Dr. L. H. Blanchard.........................  7.00
June 5 Geo. Williams ....................................  2.00
6 Dr. L. H. Blanchard ........................ 10.00
18 L. B. W heeler......................................  17.19
20 Harry Sterns ......................................  11.21
July 8 F. L. Hollister ................................... . 2.45
Henry Whitney:
Mar. 27 J. A. Goodrich ...................................  $12.50
May 13 Dr. L. H. Blanchard .........................  1.00
John Gray:
Nov. 11 A. R. Burton & Son ........................... $107.50
Dr. C. A. Moulton .............................  8.50
Frank Southard ...............................  5.00
Mrs. C. P. Stanhope:
Nov. 16 V. I. Grey .........................................  $10.75
25 V. I. Grey .......................................... 8.50
29 D. A. Packard ...................   5.79
Dec. 12 E. Lee Fuller .....................................  3.50
Hugh McDonald:
Dec. 12 Dr. C. A. Moulton ...............................  $4.00
E. Lee Fuller ........................................  1.50
18 R. C Hamilton .....................................  1.50
Albert Caret .........................................  8.75
24 H. E. Randlett.......................................  30.00
26 Dr. C. A. Moulton ...............................  2.00
L. B. W heeler........................................  52.97
Due from State
$62.35
$13.50
$121.00
$28.51
$100.72
$100.72
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Sumner Whitney:
June 5 Geo. Williams ....................................  $2.00
7 Dr. L. H. Blanchard ........................ 10.00
18 L. B. Wheeler .................................... 17.19 *
July 8 F. L. Hollister ...................................  2.45
Aug. 26 E. Lee Fuller ...................................  3.25
Sept. 3 L. W. Wheaton ..................................  3.49
Oct. 9 L. B. Wheeler .......................................  48.46
11 Rev. E. J. Webber ............................ 5.00
30 Frank Lander .................................... 5.00
Nov. 11 A. R Burton & Son .......................... 45.00
22 Vernal Gray ......................................  15.00
29 D. A. Packard ....................................  2.98
Dec. 12 Dr. C. A. Moulton...................  8.50
18 L. B. Wheeler .....................................  3.05
1919
Jan. 6 C. Randlett ........................................  11.31
19 H. H. H arris..................    7.34
20 Davis & Webber .................................  .60
-----------------  $190.62
Amount due from E. A. W ebber........... $190.62
CASH RECEIVED FROM THE SALE OF TOWN FARM PROP­
ERTY FOR THE YEAR ENDING MARCH 1st, 1919
Mar. 29 Wood (I. Stedman) .......................... $5.00
Apr. 1 y2 rent of farm (F. Hollister) . .  80.00
June 18 Straw matting (C. Stedman)*.......... 3.00
Aug. 23 Stumpage (S. M. Raymond) ------  650.00
26 Straps and reins (Sherman Grey) 9.00
Sept. 20 Bedding (Sherman Grey) ............. 83.00
20 Tin dishes (S. Vanadestine) ..........  13.00
21 Tin dishes (J. H. Gibson) .............  2.00
21 Tools (Elmer Baird) .......................... 3.80
21 Washing machine, etc., (E. Stan­
hope) .............................................  10.00
24 Jug, 2 pails and kettle (V. Gray) 1.20
12
Oct. 1 First payment on hay (James
Donaldson) .....................................  150.00
1 Tool chest and tools, etc., (Harriet
Whitney .............................................  5.00
25 Beans, tank, etc. (J. A. Goodrich) 15.00
Nov. 15 Wood (C. F. Cook) ............................. 2.50
22 Mdse (F. A. Withee) .......................... 11.00
Dec. 7 Advance on hay (James Donald­
son ) .................................................... 200.00
15 V2 rent of farm (F. Hollister). . . .  80.00
18 Single harness (A. Lawrence) . . .  12.00
18 Stove (Harriet Whitney) ...............  2.00
18 Mdse. (Mr. Traversey) .....................  2.00
18 Mdse. (Jack Ginty) . .^ ....................... 9.00
31 In full for hay (James Donaldson) 225.70
Jan. 10 Mail Box, (George Johnson) ------  .50
Feb. 4 Wood (Joseph Fritz) ...........................  14.00
8 Mdse. (Melvin Ford) .........................  57.50
17 Wood, stumpage (W. A. Deering) 10.00
19 Hay (Frank Hollister) ..................... 6.00
19 Stumpage (F. Southard) 9 cds.........  18.00
20 Mdse. (Ethan Smith) ......................... 19.60
21 Wood, 3 cds. @  $6 (C. Spaulding) 18.00
21 Double harness (I. Stedman) ____ 50.00
21 1 set chains (I. Stedman) .................. 1.50
21 Dishes (F. Southard) ...................... 1.00
21 Boards (F. Hollister) ........................ 3.00
21 2 chairs, 1 tick (Joe Ford) ...........  1.50
Wood, L. B. Wheeler ..................... 6.00
-----------------  $1780.80
STATE ROAD
Oct. 7 Richard Tozier .................................. $31.50
8 J. P. Manson .......................................  27.63
9 L. B. W heeler.......................................  20.00
C. F. Cook ......................   27.00
16 L. D. Hight ....................................... 26.00
17 C. O. Brown ....................................... 117.00
F. P. Thompson ...................................  73.13
23 Geo. White ........................................  53.38
13
25 J. A. Goodrich ...................................  64.00
26 C. O. Brown .........................................  69.87
Roscoe Hart .........................................  19.50
30 Lewis Hight ........................................ 52.00
Nov. 4 C. A. Bragg .........................................  55.13
9 J. P. Manson ......................................  6.50
14 Lyle Manson .......................................  14.87
C. F. Cook ...........................................  30.63
Frank Lander .....................................  56.87
Lewis Whitten ...................................  53.37
L. D. Hight ......................................... 9.75
15 R. Tozier .............................................  21.00
T. Litchfield .......................................  8.75
F. P. Thompson .................................  6.50
Frank Southard .................................  96.00
Bert Spaulding ...................................  45.50
Ray Spaulding .....................................  45.50
Wm. Harvey .......................................  3.50
H. E. Randlett ...................................  3.80
22 Mrs. F. A. Powers ........................  40.00
Carl Randlett .....................................  15.00
Frank Griffith .....................................  1.00
29 Town of Hartland ............................  93.84
14 Melvin Turner..................................... 53.37
Net cost of State road ................... $1241.89
Appropriated by town .......................................  $533.00
Received from State .......... ............................  695.52
Due from State by agreement ....................... 252.67
Allowed for inspection ....................................... 13.37
-----------------  $1494.56
Unexpended .......................................  $252.67
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, ROADS AND BRIDGES
SUMMER
May 8 Frank Southard ................................... $16.75
27 E. J. Woodbury ................................. 52.00
June 1 Ward Chipman ................................... 24.00
4 Elmer Briggs .......................................  31.50
8 A. W. S w ift...........................................  5.00
10 John Goodwin .....................................  3.00
Kendall Snow .....................................  7.00
13 Horace Lord ......................................  19.50
15 Frank Southard .................................  8.00
E. H. Littlefield .................................  1.20
J. A. Goodrich ...................................  50.00
Roscoe Hart .........................................  25.00
18 L. D. Hight .........................................  13.00
20 F. P. Thompson .................................  36.12
24 C. W. Dysart .......................................  26.00
O. J. Kimball .....................................  10.00
July 1 J. L. Ford .............................................. 62.75
Fulton Simpson .................................  17.50
R. J. Goodrich ....................    6.30
Thomas Sanford ...............................  21.00
2 F. P. Thompson .................................  53.00
E. L. Wellington ...............................  80.65
5 F. A. Withee .......................................  9.38
Win. Staples .......................................  45.50
6 C. P. Williams .....................................  10.50
Chas. Pooler .......................................  41.30
Chas. Salsbury ...................................  94.25
8 F. W. Southard ...................................  40.00
Will Dunton .........................................  28.00
Frank Buker .......................................  13.00
9 Samuel Furbush .................................  28.00
10 Frank Lander .......................................  22.75
11 H. E. Randlett ....................................  26.06
12 C. F. Cook ............................................ 12.95
13 Roscoe Hart .........................................  102.00
17 F. P. Thompson ............................... 10.00
19 J. A. Goodrich ...................................  25.00
15
Albert Deering ...................................  10.50
20 Joseph Buckwald ..............................  13.00
25 Chas. Tilton .......................................  24.50
. 30 J. H. Baker ......................................... 24.38
E. S. Wellington .................................  16.51
31 Mrs. F. Powers .................................  25.00
Aug. 2 Thomas Sanford ...............................  10.50
6 A. B. Jordan .................................... 14.00
10 Fred Hart .............................................  80.00
12 Frank Lander .................................... 10.50
19 J. A. Goodrich ....................................  25.00
Fred Stedman ...................................  26.25
26 E. Lee Fuller ........................................ 33.05
Sept. 4 C. F. Cook .........................................  12.00
16 Chas. Carr ................................... .. 13.75
18 Geo. White ..........................................  7.00
23 Leon Goodwin .....................................  38.62
J03. Buckwald ...................................  2.00
25 Lewis Hight .........................................  11.55
Frank Southard .................................  22.00
Oct. 2 Scott Church .......................................  3.50
Horace Lord .........................................  3.50
8 J. P. Manson .......................................  26.00
L. B. W heeler.......................................  4.44
9 L.-B. Wheeler .....................................  1.09
15 Sam Cameron .....................................  3.50
17 C. O. Brown .......................................... 26.00
18 G. A Goodwin .....................................  8.00
E. S. Damon .......................................... 1.00
C. W. Pooler .......................................  22.75
23 Frank Stafford ..................................... 10.50
26 C. O. Brown .......................................  14.63
Roscoe Hart .......................................  19.50
Nov. 5 Chas. Tilton .........................................  7.00
9 J. P. Manson .......................................  45.50
J. A. Goodrich .....................................  50.00
11 J. L. Ford .............................................  8.50
14 S. M. Raymond ...................................  105.48
Lyle Manson .......................................  33.25
L. D. Hight .........................................  69.87
16
15 C. F. Cook ...........................................  145.50
Richard Tozier ................  34.12
Richard Tozier ...................................  7.00
Frank Southard ....................................... 46.00
16 Thos. Litchfield .................................  7.77
18 Mell Turner .........................................  7.87
19 Fred Hart ............................................ 90.51
Lewis Whitten ...........................................  54.26
21 F. P. Thompson ................................ 66.63
Wm. H arvey.........................................  35.00
Dec. 9 M. G. Ames .........................................  6.50
12 E. S Smith .........................................  10.65
13 Chas. Goodwin ...................................  6.00
17 Frank Lander .....................................  54.25
Thos. Sanford .....................................  38.50
18 Clayton Stedman ...............................  1.00
W. F. Staples ...................................... 1.00
Edwin Taylor .....................................  3.25
Eugene Head .......................................  3.00
24 C. A. Bragg ........................................  10.50
26 L. M. Huff .................  7.70
31 Wm. Harvey ......................................  4.00
1919
Jan. 27 Chas. Saulsbury ................................ 8.25
Feb. 12 F. S. Burrill ....................................  31.30
M. A. Littlefield .................................  19.25
17 E. Lee Fuller .......................   3.00
19 Fred Cool .............................................. 17.35
J. B. Williams ...................................  16.25
F. A. Powers .......................................  95.25
Norace Chase .......................................  6.50
Bert Spaulding ..........................   29.25
H. L. Williams ...................................  10.50
Fred Stedman .....................................  3.50
Willis Briggs .......................................  19.50
C. O. Brown .......................................  13.00
Myra Cookson .....................................  17.50
N. W. Woodbury ...............................  13.50
R. W. Stafford ...................................  20.50
17
C. M. Conant Co....................................  52.50
Frank Hollister .................................  3.00
20 H. E. Randlett ...................................  11.26
H. E. Randlett ...................................  22.46
A. O. Stedman ...................................  1.10
21 Geo. H. Bowie .....................................  .25
E. H. Littlefield ...................................  14.10
-----------------  $3032.16
WINTER
Mar. 15 Frank Whitten ..................................... $5.00
16 Sidney Buzzell ......................................  2.25
Frank Staples .....................................  6.50
18 Sam’l Furbush .....................................  5.25
Lewis Whitten .....................................  4.44
Frank Whitten ...................................  2.80
Guy Staples .........................................  2.50
Leo Staples .........................................  2.75
19 A. B. Jordan .......................................  7.32
22 Oral Small ...........................................  6.25
25 E. L. Wellington .................................  7.65
Melvin Turner .....................................  3.50
26 E. J. Woodbury.................................... 16.50
28 Willis Briggs ............   7.50
29 W. F. Staples .....................................  7.75
30 W. L. Small .......................................  12.56
Apr. 3 Chas. Williams ................................... 7.33
Frank Whitten ...................................  8.08
R. W. Stafford ...................................  . 13.75
Leon Elliott .......................................... 3.64
5 Ivan Staples .......................................  10.00
R. J. Goodrich ...................................  5.50
Eugene Head .......................................  11.70
Chas. Saulsbury .................................  9.50
C. F. Cook ...................................   11.68
Jessie Herrin .....................................  5.25
Chas. Dysart .......................................  25.25
10 Frank Stafford ..............   10.98
23 R. W. Stafford ...................................  16.25
18
Clyde Spaulding ................................  6.10
D. F. Colby ........................................  9-00
Willis Briggs ....................................... 5.00
W. L. Small & Son ............................  11-12
Carl Ames .............................................. 3.75
25 Alton Littlefield .................................  6.25
Chas. Goodwin .....................................  1.75
Milton Ford .......................................... 13.50
J. L. Ford .............................................. 11.00
26 H. A. Elliott .........................................  1-25
May 3 Carl L. Thompson ............................... 13.00
18 J. D. Nevens .......................................  20.30
Jos. Buckwald ...................................  1-25
25 Lyle Manson ......................................  2.25
Edwin Elliott .......................................  1.25
June 1 Frank Withee ....................................  10.00
13 W. F. Tilton ......................................  6.10
W. H. Green .......................................  11.50
15 E. H. Littlefield ................................  19.25
20 F. P. Thompson .................................. 2.75
Aug. 21 F. A. Hinton .......................................  41.40
Sept. 18 Geo. White ..........................................  2.00
Oct. 18 G. A. Goodwin ......................................  4.50
Nov. 1 G. E. Gilbert .........................................  3.00
Dec. 9 M. G. Ames ............................................  4.00
21 John Ginty ............................................ 5.25
1919
Jan. 20 C. H. Chase ........................................  14.55
Feb. 12 F. S. Burrill ....................................... 7.20
M. A. Littlefield ...................................  1.17
Melvin Ford .........................................  3.00
19 J. B. Williams ...................................... 3.25
Will Deering .......................................  1.50
Fred Stedman ...................................... 3.85
21 W. H. Green ........................................ 7.88
F. P. Thompson .................................  4.69
22 E. H. Littlefield .................................  2.00
$505.04
Cost of Summer roads 
Cost of winter roads .
$3032.16
505.04
19
Total .................................................. $3537.20
Appropriation ..................   $3000.00
Overdrawn .........................................  $537.20
MAINTENANCE OLD STATE ROAD
$333.37 
75.00
$408.37
Sept. 28 Geo. White .........................................  $14.00
Oct. 8 J. P. Manson .......................................  26.00
17 F. P. Thompson ................................ 19.50
26 C. O. Brown ........................................  29.25
Nov. 4 C. A. B ragg ..........................................  12.25
8 Fred Hart ............................................  26.00
14 Lyle Manson ...................................... 14.00
14 C. F. Cook ..........................................  22.75
14 Frank Sander .................................... 14.00
14 Lewis Whitten ....................................  14.00
14 Melvin Turner .....................................  21.00
15 Richard Tozier ................  21.00
15 J. A. Goodrich ....................................  16.00
15 Thos. Litchfield .............................   22.75
15 Fred Hart ..........................................  13.00
15 F. P. Thompson ..................................  43.87
22 L. B. W heeler......................................  4.00
22 Town of Hartland ..........................  22.50
22 Mrs. F. J. Powers ..............................  22.50
-----------------  $378.37
Received from State 
Appropriated ..........
Unexpended $30.00
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C. A. "BRAGG ROAD
Appropriated .............................................  $100.00
Sept. 4 C. F. Cook .........................................  $25.10
7 Geo. White .........................................  26.25
18 C. A. Bragg ...............   43.75
18 J. A. Goodrich ...................................  26.00
19 Wm. Staples .......................................  37.25
Oct. 26 Roscoe Hart ......................................  39.00
Dec. 9 M. G. Ames ........................................  45.50
$242.85
Overdrawn .........................................  $142.85
Statement of the expenditure for Patrol Maintenance in the 
year 1918. Estimated number of miles under patrol main­
tenance, 10.00
Patrol Joint Fund  .......................................  $835.20
Expended as follows:—
Patrolmen’s wages .............................................. $654.25
Cost of extra help ................................................ 349.12
Cost of material .................................................. 30.60
The following work was done: —
Dragging ..................................................................  $349.20
Raking rocks ........................................................  105.20
Cleaning ditches and culverts .........................  57.50
Repairing guard rail ............................................ 4.00
Surfacing: gravel ................................................ 518.07
Expenditure on patrolled road ..  $1,033.97
Gravel surfacing, and supervision ................. $518.09
Town’s expenditure on patrol .........................  535.20
PHILIP J. DEERING 
WILLIAM M. AYER 
FRANK A. PEABODY
State Highway Commission.
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BEAN’S CORNER ROAD
Appropriated .............................................  $300.00
June 13 Geo. Worthing ...................................  $10.50
13 Horace Lord ...................................... 3.50
20 C. W. Dysart ......................................  39.50
26 O. J. Kimball .....................................  3.50
July 1 J. A. Goodrich .....................................  28.00
6 Wm. Staples ......................................  13.00
6 Chas. Pooler ......................................  41.50
6 Chas. iSaulsbury  ......................... 39.25
11 H. E. Randlett .................................. 11.60
13 Roscoe Hart .........  45.50
25 Chas. Tilton ......................................  21.50
$257.35
Unexpended .......................................  $42.65
BURRILL’S FARM ROAD
Appropriated  .......................................  $500-00
May 25 Frank Whitten .................................  $22.75
25 Frank Stafford .................................. 17.50
June 4 Elmer Briggs ...................................... 7.00
10 A. Gray ..............................................  21.00
15 Frank Southard .............................. 32.00
15 Frank Whitten .................................. 10.50
15 Lewis Whitten .............  15.75
15 Frank Stafford .................................. 10.50
15 Frank Lander .................................... 19.25
July 1 Thomas Sanford .............................. 26.25
6 C. P Williams .................................. 21.00
8 F. W. Southard ................................ 28.00
8 Samuel Furbush ................................ 49.00
Aug. 6 A. B. Jordan .....................; ................  17.50
10 Fred Hart ..........................................  49.00
1919:
Feb. 12 F. S. Burrill ........................................  45.00
19 R. W. Burrill ......................................  63.00
$455.00
Unexpended .......................................  $45.00
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CUTTING BUSHES IN HIGHWAY
Appropriated .............................................  $300.00
May 17 Guy Staples ........................................  $10.50
18 Frank Whitten .................................... 21.00
18 Frank Stafford .................................... 24.50
24 Guy Staples ........................................ 3.50
25 Lewis Whitten ...................................  17.50
June 3 Earl Johnson ......................................  5.00
15 Frank Southard ..................................  36.00
15 E. H. Littlefield ..................................  7.00
15 Frank Lander ....................................  28.00
July 1 T. Sanford ............................................  14.00
11 Lynn Green ...........................................  10.79
11 F. A. Hinton .........................................  5.25
Dec. 12 E. S. Smith ............................................  10.50
13 J. A. Goodrich ....................................  22.00
13 Horace Lord ........................................  3.50
24 C. A. Bragg ..........................................  7.00
26 L. M. Huff ...........................................  10.00
1919:
Jan. 9 Sewall Hinton ......................................  7.00
21 F. A. Tilton ...........................................  14.00
27 Chas. Saulsbury ...................................  3.50
29 H. A. Elliott ...........................................  6.00
Feb. 12 Walter Munn ........................................  5.25
12 Melvin Ford ...........-.............................  7.00
$278.79
Unexpended .......................................  $21.21
SIDEWALKS
Appropriated .............................................  $200.00
Dec. 26 C. F. Cook ...........................................  $13.00
1919:
Feb. 12 Jos. Pickens .......................................  16.00
$29.00
Unexpended .......................................  $171.00
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ELECTRIC LIGHTS
Appropriated .............................................  $650.00
Paid C. M. Power Co.:
Apr. 5 ..................................................................... $61.00
May 11 ................................................................... 61.00
June 8 ...................................................................... 61.00
July 13 ...................................................................  61.00
Aug. 10 ...................................................................  61.00
Sept. 10 .......................................................... . . .  61.00
Oct. 23 ......................................................................  61.00
Nov. 22 .................................................................... 61.00
Dec. 14 ...................................................................  62.00
Jan. 11 ...................................................................  62.00
Feb. 19 ...................................................................  62.00
$674.00
Overdrawn .........................................  $24.00
MEMORIAL DAY
Appropriated .............................................  $30.00
May 30 S. A. Evans, Bath, Me.......................... $16.00 ■
C. H. Haines, Drum Corps, Dexter 19.50
Butler Bros., flags ...........................  7.60
G. A. R. Post, St. Albans................... 2.00
-----------------  $45.10
Overdrawn .........................................  $15.10
HARTLAND FREE LIBRARY
Appropriation ........ ..................................  $150.00
Received from State  ......................... 15.00
$165.00
Nov. 22 Hartland Library ............................... $50.00
1919:
Feb. 19 Hartland Library ............................. 100.00
19 Hartland Library ............................  15.00
-----------------  $165.00
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FIRE DEPARTMENT
Appropriation ...........................................
Aug. 9 Henry K. Barnes Co............................  $142.00
Sept. 19 R. E. Nutting ....................... 1.03
Unexpended
$143.03
SCHOOL PHYSICIAN
Appropriation ...........................................
1919:
Feb. 21 Dr. C. A. Moulton ........................... ....................
INSPECTING CHIMNEYS
Appropriated .............................................
Aug. 26 John F. Ginty ...................................  $15.00
Unexpended
WATER RENTAL
Appropriated ................................... ........
June 15 Hartland Water Co.......... •.................  $500.00
1919:
Feb. 12 Hartland Water Co..............................  500.00
$1,000.00
CARE OF CEMETERIES
Appropriated .............................................
May 11 E. Lee Fuller .....................................  $10.00
June 15 Frank Lander .....................................  3.50
July 11 Thomas Sanford .................................  7.00
Sept. 12 Frank Lander ...................................  7.00
16 J. D Nevens .............. ........................  8.00
Dec. 17 Thomas Sanford .................................  7.00
$300.00
$156.97
$25.00
$25.00
$25.00
$ 10.00
$ 1,000.00
$ 100.00
Unexpended
$42.50
$57.50
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INTEREST BEARING DEBT
Elmer Briggs ............................................................................  $1275.00
Harry Randlett  ......................................................................  675.00
Sampson Hart, interest paid to Aug. 1, 1918 ............... 400.00
Effie Robinson, interest paid to Feb. 1, 1919 ...............' 1125.00
Jennie Taws, interest paid to Aug. 1, 1918 ................... 825.00
Vesta McCausland, interest paid to Aug. 1, 1 9 1 8 ..........  412.00
Jennie Taws, interest paid to Aug. 1, 1918 ....................... 1957.00
Mrs. W. A. Deering, interest paid to Aug. 1, 1918 ..........  600.00
W. H. Green, interest paid to Aug. 1, 1918 .......................  700.00
Ellen M. Randlett, interest paid to Aug. 1, 1918 . . . .  500.00
W. I. Stedman, interest paid to Aug. 1, 1 915 ................... 100.00
Rose Littlefield, interest paid to Feb. 1, 1919 ............... 500.00
E. H. Littlefield, interest paid to Feb. 1, 1919 ............... 2000.00
Hartland Lodge, I. 0. 0. F., interest pd. to May 28, 1918 200.00
Fred Sted'brook, interest paid to Feb. 1, 1919 ............... 300.00
Ellen M. Randlett, interest paid to Feb. 1, 1919 ........... 800.00
Eveline Patterson, interest paid to Feb. 1, 1918 . . . .  100.00
F. S. Burrill, interest paid to Feb. 1, 1919 ................... 1000.00
Laura Davis, interest paid to Feb. 1, 1 9 1 8 ....................... 190.00
Norris Pushor, interest paid to Aug. 1, 1918 .................. 1000.00
F. S. Burrill, interest paid to Aug. 1, 1918 ..................... 800.00
Frank McCauslin, interest paid to Aug. 1, 1918 ............. 100.00
Eva L. Burton, interest paid to Aug. 1, 1918 ..................  50.00
Frank McCauslin, interest paid to Aug. 1, 1918 ........... 200.00
Malora Furber, interest paid to Aug. 1, 1918 ................... 500.00
Norris Pushor, interest paid to Aug. 1, 1918 ................... 1000.00
Edith Pushor, interest paid to Aug. 1, 1918 ............... 1000.00
Mrs. W. A. Blaisdell, interest paid to Aug. 1, 1 9 1 8___  1000.00
A. S. Patterson, interest paid to Feb. 1, 1919 ............... 400.00
Harry Randlett, interest paid to Aug. 1, 1918 ............... 225.00
Malora Furber, interest paid to Feb. 1, 1919 ............... 900.00
Jennie Taws, interest paid to Aug. 1, 1918 ...................  50.00
Frank McCauslin, interest paid to Aug. 1, 1918 ........... 100.00
Mr. and Mrs. David Hall, interest paid to Feb. 1, 1918 .. 500.00
Mrs. Nancy Mahoney, interest paid to Nov. 1, 1918 . . . .  150.00
Mrs. Nancy Mahoney, interest paid to Nov. 1, 1918___  1400.00
Willis Briggs, interest paid to Feb. 1, 1919 ................... 100.00
Fred Steelbrook, interest paid to Feb. 1, 1919 ............... 350.00
Ellen M. Randlett, interest paid to Feb. 1, 1919 ........... 1000.00
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Thos. F. Randlett, interest paid to Feb. 1, 1918 ..........
Fred Steelbrook, interest paid to Feb. 1, 1919 ...............
Bessie Plummer, interest paid to Sept. 25, 1917 ..........
Laura E. Davis, interest paid to Oct. 12, 1917...................
Edith M. Pushor, interest paid to Oct. 11, 1918...............
Bessie Plummer, interest paid to Nov. 1, 1917 ..........
Aldear Hinton, interest paid to Jan. 15, 1919 ...............
F. McCauslin, interest paid to March 4, 1918 ...................
Mrs. W. A. Deering, interest paid to March 6, 1918
Total
INTEREST PAID ON DEBT
Appropriated ..........................................................
May 28 Trustees Hartland Lodge I. 0. 0. F. $5.40 
June 1 Nellie A. Burton ................................... 3.00
7 Nancy Mahoney ...................................  31.00
Aug. 2 Jennie Taws .......................................... 113.28
3 Norris Pushor .......................................  80.00
3 Edith Pushor .......................................  40.00
6 Mrs. W. A. Deering .......................... 24.00
Frank McCauslin ...............................  16.00
Vesta McCauslin .................................  16.48
8 W. H. Green .........................................  28.00
Sampson Hart .....................................  16.00
27 Elmer E. Briggs ................................  51.00
Sept. 3 Aldear Hinton .......................................  14.00
18 N. M. Webb ..........................................  4.66
First Nat. Bank, Skowhegan ..........  97.92
Harry Randlett ...................................  18.00
Ellen Randlett ...................................... 20.00
Emma Henderson ...............................  18.00
Harry Randlett .................................  27.00
26 Mr. and Mrs. D. H a l l .......................   20.00
Mrs. W. A. Blaisdell ...........................  40.00
Oct. 16 Laura E. Davis ...................................  20.00
Nov. 1 Ellen Randlett ..........................   4.00
2 Nancy Mahoney ..................................  31.00
15 Edith M. Pushor................................  20.00
18 Eva Burton ..................................... ! . .  2.00
340.00
500.00
400.00
500.00
500.00
225.00
350.00
300.00
200.00
$27,899.00
$1150.00
27
1919
Jan. 8 Effie Robinson Brooks ........................ 135.00
Feb. 12 F. S. Burrill ..........................................  72.00
Ellen Randlett ..................................... 72.00
19 Fred Steelbrook ................................  46.00
Malora Furber............................    56.00
Willis Briggs .........................................  4.00
20 A. S. Patterson ................................... 16.00
Evelyn Patterson ............................... 4.00
22 E. H. Littlefield ................................... 100.00
-----------------  $1265.74
Overdrawn .........................................  $115.74
TOWN OF HARTLAND TO TAX COLLECTOR AND 
TREASURER, DR.
FEBY. 20th, 1919 
Abatements for 1918, as follows:
Ames, Ray, paid in St. Albans ......................... $3.00
Butterfield, Percy, error.....................................  1.80
Brown, Chas., paid in Old T ow n ....................... 3.00
Cook, Chas. W., paid in Palm yra..................... 3.00
Chase, Elmer, Army ...........................................  3.00
Cook, Ralph, paid in Palm yra........................... 3.00
Deering, Dana, deceased . . . : ...........................  3.00
Dore, Chas., paid in St. A lbans......................... 3.00
Dore Mervyn, paid in St. Albans ..................  3.00
Clifford, H. B„ error .........................................  3.00
Eldridge, Allie, paid in Palmyra ................... 3.00
Getchell, Harold, error .......................................  3.00
Gulfoul Wm., paid in Skowhegan ................... 3.00
Hubbard, Fred, Army .......................................  3.00
Harvey, Harold, as (Jake Harvey) ................. 3.00
Judkins, B. B., Army .........................................  3.00
Libby, A. K„ over charge .................................  2.40
McNally, I. B., Army .......................................... 3.00
Parkman, A. B., paid in St. Albans ............. 3.00
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Packard, Horace, Army ............................... .. 3.00
Seekins E. L., error .............................................  3.00
Seekins, J. F., paid in St. Albans ................. 3.00
Soule, Guy, Army .................................................. 3.00
Small, Ivan, Army ......................................    3.00
Stanhope, Mell, error ...........................................  1.80
Stedman, Clayton, paid in Canaan................... 3.00
Turner, Harry, Navy .........................................  3.00
Watson Vern, as (J. B. Watson) ................... 3.00
Wyman, Melvin, A rm y .........................................  3.00
Whitten, Oscar, not of a g e .................................  3.00
Raymond, S. M., error .....................................  24.00
Holt H. L., paid in Palmyra ........................... 3.00
----------------- $114.0(
FEBY. 20th, 1919
TOWN OF HARTLAND, TO R. E. NUTTING, 
TREASURER, DR.
Abatements for 1917, as follows:
Butler, Patrick, old age, left town ...............  $3.00
Borden, Lewis, paid in Pittsfield..................... 3.00
Clough, Arthur, deceased .................................  3.00
Havey Earle, Army ............................................ 3.00
Millett, Geo., Army .............................................. 3.00
-----------------  $15.00
■ UNCOLLECTED TAXES, MARCH 1st, 1919
Uncollected March 1st, 1918, 1917 tax es........  $987.80
Supplementary ......................................................  6.60
$994.40
$848.27
15.00
131.13
Collected . 
Abated . . .  
Uncollected
$994.40
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Burrill, F. S. Co.....................................................  $60.00
Chase, Arthur .................................   7.20
Finlayson, John .................................................... 3.00
Hunt, Arkie ............................................................  3.00
Bal. Johnson, Geo.................................................. 5.16
Bal. Jordan, A. S.................................................. 14.60
Merrifield, Geo.........................................................  3.00
Bal. Leighton, Mrs. C. B.....................    9.29
McKinney, A.............................................................  3.00
Robichaud, N. F...................................................... 3.00
Spaulding, Perley ...............................................  3.00
Bal. R. E. Tozier ................................................ .80
Woodard, Win..........................................................  3.00
Worth, Arthur ........................................................ 7.20
NON-RESIDENT
Atkins, Sadie Sawyer .........................................  2.04
Bal. Trask, W. R...................................................  3.60
Thompson, E. H............................................ . . . .  .24
-----------------  131.13
Uncollected Mch. 1st, 1917, 1916 tax es .......... $41.31
Supplementary ......................................................  3.00
$44.31
Collected ..................................................................  $12.28
Uncollected .................................................   32.03
-----------------  $44.31
Bragg, Bert .................................  $3.00
Bal. Mrs. Anton Hill ........   13.50
Pilkey, Ben ..............................................................  3.00
Whitehouse, Geo..................................................... 4.73
NON-RESIDENT
Bal. Chapman, W. S............................................... 2.40
Tracey Bros...............................................................  5.40
-------------  $32.03
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LIST OF UNCOLLECTED TAXES FOR 1918
Ames, Carl ............................................................  $11.40
Briggs, Willis .............................................   -62
Briggs, Elmer ......................................................  9.96
Blake, Calvin, Est...................................................  120.00
Brown, O. B............................................................  6.00
Baker, Forrest ........................    5.40
Brock, J. H................................................................ 3.00
Broadsky, P..............................................................  7.80
Buzzell, Sidney .....................................................   l-50
Colby, Victor ..........................................................  13.80
Chase, Bert ............................................................  5.40
Cook, Chas. F......................................................... 3.00
Chase, Cecil ............................................................  21.81
Cool, Fred ................................................................  7-85
Chadbourne, C..........................................................  3.00
Colby, D. F................................................................  3.00
Chase, Arthur ........................................................  7.20
Dunlap, Eugene ....................................................  3.00
Davis, Elmer ..........................................................  3.00
Denning, Ralph ...................................................... 5.40
Dwilley, Wm.............................................................. 3.00
Emery, Chas................................................ - .........  3.00
Emery, Birge .................\........................................ 3.00
Emery, Hazel ........................................................  3.60
Frost, A......................................................................  3.00
Gould, Eugene ...................................................   3.00
Garland, John ..............................................: . . . .  3.00
Green, Harry ........................................................ 3.00
Getchell, Chas...........................................................  3.00
Glutz, Emore ............   3.00
Hart, I. Est................................................................ 1.20
Harvey, Wm. ..........................................................  7.20
Harvey, Arthur ...................................................... 12.20
Hurd, Sarah ............................................................  13.20
Hunt, John ..............................................................  10.40
Ham. D. B.................................................................. 7.20
Hill, Mrs. Anton .................................................... 14.40
Hill, Anton ..............................................................  3.00
Hubbard, Fred ..................      1.80
Hunt, Guy .................
Hunt, Arkie ...............
Hampton, Henry
Jordan, A. S................
Jones, C. E..................
Jordan, Victor ...........
Leighton, Mrs. C. E.
Libby, Elmer ----- . . .
Leighton, C. E............
Luce, John .................
Luce, U. S....................
Manson, J. P................
Miller, Mrs. A. W. .
McNally, Geo...............
Manson, Lyle .............
Maxwell, Ethan ........
McKinney, A...............
Miller, Wm...................
McNally, C. H..............
Osborne, S c o tt ...........
Richards, Wm..............
Reynolds, W. G..........
Rowell, T. B. Est. .
Stafford, R. W ...........
Staples, Ivan .............
Spaulding, Clyde . . .
Small, W. L..................
Staples, Leo ...............
Starbird, Oscar .........
Snow, Kendall ...........
Sargent, Guy .............
Salsbury, John ........
Staples, Frank .........
Thompson, Fred . .  .
Tibbetts, C. F..............
Wilbur, Geo..................
Waldron, C. F.............
Walker, John .............
Whitten, Frank . . . .
Woodard, Wm..............
Washburn, Ben ........
9.00 
5.40
3.00 
26.16
3.00
9.60 
18.00
3.00
11.40
3.00
3.00 
42.20
23.40
26.40
3.00
3.00
3.00
3.00
4.80
3.00
4.80
15.00
84.00 
19.82
32.16
17.16 
25.32
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
5.64
70.31
9.00
14.40 
23.80
3.00
3.60
3.00
3.00
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Non-resident
Dunlap, Fred ...............................................................  $1.20
Gould, James L.......................................................  1-20
Goodrich, E. A. & A. 0 ..........................................  2.40
Magoon, Wayland ...............................................  6;00
McCausland, N. C.........................................................  24.00
Thompson, E. H. ....................................................  1.20
Taylor, P. K.................................................................. 32.40
Total of uncollected taxes for 1918 $967.11
ABATEMENTS AND DISCOUNTS
Appropriated ___ : .................................................  $300.00
Sept. 19 H. H. Whitney .................................  $1.75
Feb. 22 R. E .. Nutting.......................................  413.42
R. E. Nutting............................. .......... 129.00
----------------- $544.17
Overdrawn ............................................ $247.17
OUTSTANDING BILLS MARCH 1, 1918— PAID
Appropriated ...... ...................................................  $1000.00
Mar. 1 F. P. Thompson ...............................  $11.00
Central M. P. Co....................................  61.00
2 Fred C. Cassasant .............................. 85.00
4 Chas. Williams ....................................  15.38
9 Leo Staples ..........................................  3.87
Ivan Staples .........................................  9.50
A. S. Patterson .................................  16.00
Eveline Patterson ...............................  4.00
Wm. F. Staples ...................................  14.26
16 H. B. Clifford ........................................  11.11
Clara Saulsbury .................................  20.13
18 Sam’l. Furbush .................................... 12.70
i A. B. Jordan ..........................................  18.91
R. W. Stafford ....................... ; .......... 38.50
21 W. F. Sprague ...........................   6.50
E. M. Burton .......................................  ' 10.00
23 Norris Chase ......................................  12.70
Apr. 9 Vialle Stedman ..................................  4.00
15 G. H. Bowie ......................................  4.74
Roy C. Hall .........................................  21.25
18 W. A. Soule ........................................  3.66
Mrs. T. F. Randlett.............................  10.00
Rev. W. R. Patterson.........................  3.25
May 10 W. F. Tilton ......................................  14.05
17 C. E. Leighton ..................................  7.75,
June 5 F. S. Burrill ......................................  226.34
Mr3. A. W. M iller ...............................  5.90
Carl Ames ...........................................  13.75
13 Geo. Worthing .....................................  6.25
14 W. H. Green .........................................  3.00
Oct. 23 C. A. Bragg .........................................  5.21
Dec. 26 L. M. Huff ..................................  6.63
1919
Jan. 9 Sewall Hinton ....................................  7.00
27 Chas. Saulsbury ................................. 5.76
1918
Apr. 9 Ellen Randlett ................................... 4.00
-----------------  $703.10
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Unexpended, .....................................  $296.90
MOTHERS’ AID AND SOLDIERS’ AID .
1918
Mar. 7 Mrs. Raleigh W heeler........................  $16.00
May 6 Mrs. H. Wheeler ..................................  36.00
10 Mrs. Randell Staples ........................  180.00
June 4 Mrs. Raleigh Wheeler ........................ 16.00
July 1 Mrs. Raleigh Wheeler ........................ 16.00
12 Mrs. Raleigh Wheeler ..................... 4.00
16 Perley Emery ............ 1......................  54.00
Mrs. Fred Hubbard ...........................  28.00
Aug. 3 Mrs. Raleigh Wheeler ....................... 16.00
Sept. 2 Mrs. Raleigh Wheeler ..................... 16.00
u3 Mrs. Justin Cooley ............................  28.00
10 Mrs. Blanch Harding .......................  97.67
25 Mrs. Fred Hubbard ............................ 40.00
Oct. 1 Mrs. Clyde Cookson .........................  20.00
8 Perley Emery .....................................  15.36
9 Perley Emery .....................................  117.00
Mrs. Raleigh Wheeler ..................... 16.00
29 Mrs. Raleigh Wheeler ..................... 16.00
Nov. 26 Mrs. Raleigh Wheeler ..................... 16.00
23 Mrs. Fred Hubbard ........ , ................ 12.00
1 Mrs. Justin Cooley ..............................  32.00
2 Mrs. Fred Hubbard ............................  20.00
7 Mrs. Clyde Cookson ........................... 27.50
1919
Jan. 9 Mrs. Blanch Harding .........................  40.00
14 Mrs. Fred Hubbard ...........................  28.00
18 Mrs. Clyde Cookson ............................  27.50
25 Mrs. Fred Hubbard ...................   4.00
30 Mrs. Justin Cooley .............................  46.28
1918
Dec. 13 Mrs. Clyde Cookson ............................  27.50
1919
Feb. 21 L. B. W heeler.............................  190.00
1918
Dec. 26 Mrs. Fred Hubbard ............................  4.00
-----------------  $1206.81
Received from State ....................... $214.58
Balance due from State ....................................  992.23
-----------------  $1206.81
TOWN CHARGES
Appropriated ..........................................................  $1000.00
Mar. 26 R. S. Williams, shoveling out hy­
drants ..................  $2.00
Apr. 20 Henry Getchell, wood for Select­
men’s office .......................................  3.00
27 O. E. Libby, surveying line for
town ..........................................   30.00
May 10 Frank Southard, running line at
Town Farm ...................................  14.00
25 Henry Brophy, preventive of
cruelty of children ..................... 12.00
June 1 Frank Withee, 1 flag pole ............. 3.00
June 18 L. B. Wheeler, meeting State As­
sessors .................................................. 5.00
18 L. B. Wheeler, freight ..................... .72
20 E. M. Thompson, printing .........  5.05
July 11 E. C. White, auto h ire .......................  5.00
Thomas Sanford, labor Island
schoolhouse ...................................  5.50
Aug. 5 C. E. Norcross, auto for Board of
of Health .........................................  4.00
7 Clyde Cookson, auto to Fuller Cor. 3.00
9 Independent-Reporter, town reports 72.00
Traffic Sign & S. Co., 2 S. P. Traf­
fic signs .........................................  13.00
26 E. Lee Fuller, fumigating Irene
Bickford’s, Frank Whitten’s, Eu­
gene Head .....................................  11.00
Sept. 14 George Braley, fighting fire on
Randlett lot .................................  4.00
14 John Ginty, fighting fire on Rand­
lett lot ............................................ 2.00
14 Emerson Pelkey, fighting fire on
Randlett l o t ...................................  4.00
19 S. S. Salley, labor on flag p o le .... 2.00
John Willey, fighting fire on Rand­
lett lot ............................................ 3.00
Ralph Cook, auto to Fuller’s Corner 1.00
H. H. Whitney, postage ................... .98
L. B. Wheeler, express on town
reports .............................................  .64
L. B. Wheeler, 1 gal. paint for flag
pole ................    4.00
Hartland Print Shop, printing___  1.70
Oct. 29 Hartland & St. Albans Tel. Co.
telephone account ....................... 4.99
Hartland & St. Albans Tel. Co.
telephone account .......................  4.86
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Dec. 18 J. P. Manson, sheep killed ............. 50.00
Clayton Stedman, auto h ire ............. 1.00
C. F. Jones, insurance on Town
Farm Building .............................  9.75
1919
Jan. 8 Hartland Hall Asso., rent, 1918.. 100.00
x R. C. Hamilton, supplies for town 63.23
H. B. Clifford, supplies ................. 9.32
E. M. Thompson, printing................ 2.25
A. W. Swift, reporting marriages..  1.00
17 E. Lee Fuller .......................................  17.25
19 C. F. Monk, printing ....................  2.50
Hartland Print Shop, printing-----  .75
A. 0. Stedman auto trip to Huff Hill 1.00
H. E. Randlett, supplies ................... 4.35
H. & St. A. Tel. Co., telephone hill 2.97 
Mell Stanhope, fighting fire,
C. R. lot .......................................... 11.00
1918
Nov. 18 E. M. Thompson, printing...............  2.75
Aug. 26 E. Lee Fuller, team taking valua­
tion .................................................. 6.00
1919
Feb. 21 G. H. Bowie, work Fuller’s Cor.
schoolhouse ...................................  5.62
Dr. C. A. Moulton, reporting births
and deaths ...................................... 11.25
Arthur Jordan, labor Ireland school 4.00
L. B. Wheeler, expenses...................  10.75
E. A. Lorin, supplies, selectmen . .  .25
R. E. Nutting, envelopes and postage 24.49 
Bert Spauldingy storing stone
crusher...............................  10.00
L. H. Graves, postage .......................  11.60
H. E. Getchell, wood ..........   1.00
-----------------  $585.52
Unexpended .......................................  $414.48
TOWN OFFICERS
Mar. 30 H. B. Clifford.......................................  $11.11
Apr. 20 Frank W. Southard ...........................  27.00
25 J. A. Goodrich ...........   5.00
May 3 H. B. Clifford .....................................  11.11
6 J. A. Goodrich ...................................  75.00
June 6 H. B. Clifford .......................................  11.11
18 L. B. Wheeler .................................   75.00
29 R. S. Williams .....................................  3.00
July 4 H. B. Clifford .......................................  11.11
Aug. 1 H. B. Clifford .....................................  13.88
26 E. Lee Fuller ......................................  3.00
26 E. Lee Fuller ..................................... 14.25
Sept. 2 H. B. Clifford .....................................  13-88
10 Geo. Wheeler ......................................  3.00
17 R. S. Williams ......................................  3.00
E. E Davis ............................................  25.00
19 H. H. Whitney .....................................  5.00
H. H. Whitney .....................................  3.00
H. H. Whitney .....................................  2.50
Oct. 1 H. B. Clifford ....................................... 13.88
15 L. B. Wheeler ......................................  50.00
21 Henry Getchell .........................    6.00
Nov. 1 H. B. Clifford .......................................  13.88
25 J. A. Goodrich ...................................  25.00
30 H. B. Clifford ......................................... 13.88
1919
Jan. 30 E. D. Young ........................................  16.25
Feb. 12 H. B. Clifford ....................................  13.88
Jos. Picken ...........................................  6.00
17 E. Lee Fuller .....................'.................  10.00
19 E. E. Davis ...........................................  4.05
E. C. White ............................................. 10.50
20 R. 0. Williams ....................................... 10.00
1918
Dec. 12 E. Lee Fuller .....................................  10.00
30 H. B Clifford ....................................... 13.88
21 Geo. H. Bowie .....................................  10.00
L. B. W heeler.......................................  25.0Q
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W. D. Wheeler ............    .50
22 J. A. Goodrich ..................................... 22.50
R. E. Nutting .....................................  143.00
Frank Southard ...................  23.50
L. H Graves .........................................  50.50
-----------------  $808.15
Unexpended from Town Charge account . . .  414.48
Overdrawn $393.67
Treasurer’s Report
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R. E. NUTTING, TREAS. IN ACCT. WITH TOWN OF HART- 
LAND FOR THE YEAR ENDING MARCH 1st, 1919
1918
Mar. 1 Cash balance from 1917...............  $229,70
1 Cash, State, sheep killed by dogs.. 179.00
6 Cash, State Aid .................  92.86
May 13 Cash, Int. R. LaraJbee Cem. fund... 6.12
21 Cash, use of boiler (Am. Woolen
Co.) .................................................. 40.00
29 Cash, hired money for y e a r . 2700.00
June 15 Cash, first payment of taxes _ 13,898.76
July 26 Cash, State Free Library ..........  15.00
Aug. 21 Cash, use of road machine .......  15.00
26 Cash, Sand, (Bergin & Linder-
man) .............................................  28.00
Oct. 14 Cash, insurance, Fuller’s Cor.
School .................................................. 233.00
Dec. 9 Cash, dog license for y e a r . 87.00
16 Cash, refund on Policy No. 10301.. 1.65
18 Cash, W. Sullivan (pool lie.) _ 10.00
21 Cash, State highway .........  333.37
27 Cash, State, dog lie. refund............... 10.82
27 Cash, State School and Mill fund 883.37
27 Cash, State R. R. & Tel. tax_ 35.48
27 Cash, State Common School . 877.31
31 Cash, gravel, State road . 116.34
31 Cash, State Free High School.... 500.00
1919
Jan. 1 Cash, Imp. State road ..................  695.52
1 Cash, Dam. to domestic animals . .  50.00
6 Cash, State highway dept. 22.50
6 Cash, dep. fam. sold and sales_ 121.72
11 Cash, State pensions for y e a r_ 93.00
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Feb. 20 Cash, dirt from road ........................  5.40
20 Cash, tuition for year . .....................  84.26
20 Cash, Hartland Academy, repairs,
plumbing .........................................  75.00
20 Cash, Hartland Academy, repairs,
furnace .............................................. 15.60
20 Cash, wood shed at Ireland school-
house .............................................. 9.00
21 Cash, Town Farm acct. as per re­
port ....................................................  1780.80
22 Cash, 1916 taxes ...............................  12.28
22 Cash, 1917 taxes .................................  848.27
22 Cash, 1917 abatements ................   15.00
24 Cash, 1918 abatements .....................  114.00
26 Cash, 1918 taxes .................................. 9249.65
-----------------$33,484.78
R. E. NUTTING, Treasurer.
R. E. NUTTING, TREAS. IN ACCT. WITH TOWN OF HART­
LAND FOR THE YEAR ENDING MARCH 1st, 1919
1918
Aug. 28 Paid patrolled highways ............... $535.20
Sept. 21 Paid, Int. bearing orders for year 6105.00
21 Paid, State Library fund ................  15.00
Oct. 1 Paid, County tax ..............................  671.01
9 Paid dog license ..............................  87.00
Nov. 27 Paid State tax ....................................... 3007.34
31 Paid gravel for State road ............... 116.34
1919
Jan. 29 Paid State pensions for year . . . .  93.00
Feb. 21 Paid school orders for y e a r ................  7177.85
24 Paid Town Clerk’s orders for year 14,408.47
26 Cash on hand .....................................  1268.57
-----------------$33,484.78
R. E. NUTTING, Treasurer.
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T O W N  O F  H A R T L A N D
LIABILITIES
Interest bearing debt .......................
Outstanding bills .........................
Balance due common school acct. .
Due on outstanding orders ...............
Balance due from High School acct.
ASSETS
Cash in treasury .........................
200 shares Hartland Hall Asso..........
Staples account ...................................
E. H. Thompson, wood .......................
Stone flagging .......................................
Three road machines ...........................
Hearse ......................................................
Hose and Fire apparatus ...................
Safe in office .........................................
Snow plow .............................................
Free Library .........................................
Road tools and chain blocks..............
Town Farm and inventory ................
Due from Pine Grove cemetery -----
Engine House .........................................
Geo. Gilbert note .................................
Lockup ......................................................
School property ...................................
Hearse house .........................................
Weights and measures .......... ............
Stone crusher .....................................
Due from Wallace Gray .....................
Due from Geo. Millett, wood ..........
Mch. 1,1918 Mch. 1,1919
$31,204.00 $27,899.00
400.00 
170.70 
75.01 
433.34
,283.05 $27,899.00
$229.70 $1268.57
2000.00 2000.00
360.49 382.12
44.37 44.37
35.00 35.00
150.00 150.00
150.00 150.00
1000.00 1000.00
20.00 20.00
40.00 40.00
1500.00 1500.00
95.00 170.00
3808.45 3808.45
190.00 190.00
1000.00 1000.00
48.65 51.57
160.00 160.00
8000.00 9000.00
75.00 75.00
40.00 40.00
1000.00 1000.00
6.00 6.00
2.50 2.50
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Isaiah Hart estate ............................................. 64.66 64.66
Unpaid taxes, 1918 ......................................... 967.11
J. W. Hunt, wood ............................................. 10.00 10.00
Due from Town of Dexter, Cora Wal­
lace and family ......................................... 26.15 26.15
Due from town of Springfield, smallpox
case .............................................................  148.43 148.43
Due from town of Sangerville, smallpox
case ...............................................................  128.09 128.09
State Aid road account ...................................• 252.67 252.67
E. A. Webber, guardian for S. Whitney . . . .  23.86 214.48
E. A. Webber, guardian, for Walter Soule 21.58 21.58
Town of Lincoln, Mrs. C. P. Stanhope.... 28.54
Town of Skowhegan, J. Gray ...................  121.00
Town of St. Albans, Vz expense C. Rand-
lett lot fire . . ' ......................................... 17.25
Town of St. Albans, expense J. Luce family 6.75
State, State pauper, Hugh McDonald -------  100.72
Due Randall Staples ....................................... 58.95
Due from State Mothers’ and Soldiers’ Aid
Acct...............................................................  992.23
Unpaid taxes, 1917 ...........................................  131.13
Unpaid taxes, 1916 ......................................... 32.03
$20,630.60 $25,415.35
We believe the foregoing to be a true report of receipts and 
expenditures for the year last past, and the present financial 
standing of the town. Should any clerical errors appear, or any 
matter that parties may desire any explanation of, please call 
at the head of the different departments for the same and thus 
avoid the consumption of time during the meeting.
Respectfully submitted,
L. B. WHEELER 
J. A. GOODRICH 
F. W. SOUTHARD
Selectmen of Hartland.
L. H. GRAVES, Town Clerk.
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Hartland Public Library
TREASURER’S REPORT
Receipts
Cash on hand .......................................................... $24.29
Received from new books ...............................  9.65
Received from fees ........................................  1.00
Received, collection at annual meeting -------  1.75
Received, fines ...................................................... 20.28
Received, sale of books .....................................  2.09
Received, dues ............................    2.50
State stipend .......................................................... 15.00
Received, town appropriation, one-third . .  50.00
Received from town ........................................... 100.00
Received from old books .................................  .25
-----------------  $226.81
Expenditures
F. J. Barnard & Co., bookbinders..................... $5.95
Insurance ........................    13.75
Freight ....................................................................  .44
Shoveling path ..............   .10
Pearl White (for books) ...................................  6.54
Mrs. Haley, balance 1917 salary ................... 11.00
Paid Frances Lancey, one book ..................... 1.26
Ink ..............................   .08
War books ..............................................................  6.73
Paid Mrs. Haley, services .................................  50.00
For cleaning ..........................................................  .50
Mucilage ..................................................................  .40
Magazines ................................................................  10.35
Wood .....................................  14.00
New 'books purchased.........................................  62.87
-----------------  $183.97
Balance on hand ......................................... ^. . .  $42.84
Building Fund $281.52.
MARGUERITE BURTON,
Secretary and Treasurer.
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LIBRARIAN’S REPORT
The annual report of the library for the year ending March 
1st, 1919 is herewith presented.
The library was closed for its usual repair work in August
also on account of influenza for two weeks in October and again
in November.
The general statistics are as follows:
No. of state books in library, March, 1918 .......................  453
No. of state books added during year ..............................  21
No. of books in library, March, 1918 ..............................  2760
No. of other books added during year ........................... I l l
No. of books discarded and s o ld ..................... ....................  27
Total ........................................................................  3318
Books delivered for home use ...........................................  6394
Magazines delivered for home use .................................  410
Respectfully submitted,
NELLIE WADE HALEY.
Report of Fire Department
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I report to the town in regard to its fire apparatus as fol­
lows:
Volunteer Fire Co., 50 men, 3 hose reels, 1 hook and ladder 
well equipped, 1400 feet of hose.
The town at present is without a fire alarm and if we 
should have a fire in the night we would have a hard time to 
get the boys together. Hoping you will give this some thought.
We have been lucky the past year as we have not had only . 
one fire and that was so far out of the village we could not use 
our apparatus.
I hope we continue so in the future.
Respectfully submitted,
EDWIN D. YOUNG, Fire Chief.
Report of School Physician
To the School Board of the town of Hartland.
The following is my report to you of the inspection of your 
school buildings and the examination of your pupils for the 
school year 1918 and 1919.
Only two rural schools were in session. The houses and 
rooms were in good repair and comfortable.
The Pleasant street school building is over crowded. There 
are 62 registered little onds in a room 22x38x11 feet with the 
only intake air coming from the cellar through the heat reg­
isters.
On a cold day the windows in the cellar are closed giving 
no free circulation of fresh air. This would give each person, 
including the teacher, a space of a little over 5x5x8 feet of 
tainted air.
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In the examination of the pupils their conditions were classi­
fied as 1st, 2nd and 3rd. Only 3rd class conditions were re­
ported to the parents, 38 pupils were reported who should re­
ceive competent medical advice at once.
The following is the medical examination in detail.
C. A. MOULTON, School Physician.
DATE OF VISIT JULY 14, 1919
No. pupils belonging—boys 117, girls 120; total 237.
No. pupils examined, boys 103, girls 101; total 204.
SUMMARY OF EXAMINATION
No. with defective vision, 21 
No. with defective hearing, 16 
No. suffering from malnutrition, 0 
No. suffering from defective teeth, 11 
No. suffering from diseased tonsils, 67
No. mentally defective (notable to obtain passing rank), 3 
No. physically defective, 11 
No. suffering from adenoids, 68 
No. suffering from enlarged glands, 1 
Total, 98
ENVIRONMENT
Excellent Good Poor
Grounds ................... ...............................  1 2 1
Out house .............. ...............................  1 2
School room .......... ............................... 4 2
Drinking water . . . ...............................  4 2
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Board of Health
TO THE TOWN OF HARTLAND:—
We feel it our duty to say a few words at this time. In 
the spring of 1918 we • made a house to house canvass of the 
village, and found the sanitary conditions very bad, and we 
asked every one to help us in improving the conditions, and we 
are glad to say, in most cases they responded, with the result 
that conditions were greatly improved, and it was not neces­
sary for us to make the second call.
We know that the town is 'badly in need of a sewer system, 
and we hope the time is not far away, when we will have a 
system installed here.
At a meeting we decided it was best to consult with the 
Superintendent of School, and the ^Selectmen in regard to hav­
ing the schoolhouses fumigated, with the result that each school- 
house was properly fumigated, including the Academy. We 
have also fumigated and caused to be otherwise cleaned several 
other houses this year.
We have investigated all nuisances and where possible they 
have been abolished or at least made better.
Regarding the Influenza we certainly feel that we were very 
fortunate here in Hartland, to escape with so few deaths, and 
we feel very grateful to Dr. C. A. Moulton for his efforts, and 
advice. The addition of several new state laws has made ad­
ditional work for us.
There still remains a large amount of work to be done, and 
we are already planning on a house to house canvass, of the 
town1 in the spring.
Now in conclusion will say lets all work together this year, 
and see that our own premises are properly kept and in so 
doing you will greatly assist us in our work, and we will all be 
greatly benefited by the result.
Respectfully submitted,
E. LEE FULLER 
EDMUND E. DAVIS 
EDWIN D. YOUNG
Board of Health,
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Cemetery Report
RECEIPTS
Cash received from G. M. Lancey, May 7, 1918 $69.70
Cash received from Lillian Eldridge for
Lot No. 174 . . . : ........................................   10.00
Cash received from W. G. Henderson for
Lot No. 173 .................................................  10.00
Cash received from Mrs. Joseph Hunt for
Lot No. 170 ...................................................... 10.00
Cash received from H. O. Baker for Lot No.
169 ....................................................................  20.00
Cash received from Dulca Ingles for Lot No.
180 .......... .........................................................  10.00
Cash received from Willis Briggs for Lot
No. 183 ............................................................  10.00
----------------- $138.70
EXPENDED
Cash paid L. D. Hight, labor and team ..........  $9.00
Cash paid J. H. Baker, labor and team ..........  3.00
Cash paid Frank Southards, la b o r ................. 31.50
. Cash paid Frank Lander, la b o r ....................... 24.00
Cash paid Thomas Sanford, labor ................. 15.75
Cash paid Frank Lander, lab or.......................  8.75
Cash paid Frank Southards, lab or................... 12.25
Cash paid Thomas Sanford, la'bor................... 5.25
Cash paid Frank Southards, labor on the
Goodspeed Lot for the year of 1 918 .... 4.00
Cash paid Frank Southards, lab or................... 3.50
-----------------  $117.00
Cash on hand Feb. 28, 1919 .........................  $22.70
Due from the Goodspeed Estate ...................
You will note by the above report a list of the money that 
has been expended in the up-keep of the Cemetery together 
with the receipts for the year of 1918.
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The committee thinks that the money deposited in the town 
as a Trustee that the income should be turned over to the 
Cemetery Committee and expended on the several lots under 
the direction of the Committee.
Respectfully submitted,
R. C. HAMILTON,
Clerk of the Pine Grove Cemetery Committee.
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Report of the Superintendent of Schools
SCHOOL DEPARTMENT IN ACCOUNT WITH TOWN OF HART- 
LAND FOR THE YEAR 1918-1919
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
Balance unexpended previous year ............... $170.72
Raised by taxation .............................................. 1600.00
School and Mill fund ................................... .*.. 883.37
Common School fund .......................................... 877.31
Tuition from Pittsfield .....................................  32.66
Tuition from St. Albans .....................................  31.20
Tuition from Harmony .......................................  4.80
Tuition from A. Lewis .....................................  10.80
Tuition from M. Smith ...................................... 4.80
Total ...................................................... $3615.66
Expenditures
Teachers:
Julia Libby ............................................................  $172.00
Irene Libby ............................................................  162.00
Doris Leathers ...................................................... 453.00
Effie Picken ............................................................  19.00
Lida Cookson ........................................................  17.00
Mary Connelly ........................................................ 445.00
Laurice Jackson .................................................... 121.00
Leonora Woodbury .............................................. 132.00
Ruby Burlock ........................................................  327.50
Erma Emery ..........................................................  216.00
Alma Berry ............................................................  87.00
Rachel Tibbetts ...................................................... 6.00
Mildred Tibbetts .................................................... 150.00
Total $2307.50
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Janitors:
Earle Johnson .......................................................  $6.00
Effie Picken ............................................................ 3.00
Rae Randlett .......................................................... 9.00
Fairfield Nevens ........................   184.25
Leonora Woodbury .............................................  3.00
Rita Leighton .......................................................  4.00
A. W. Swift ....................   34.00
Erma Emery .......................................................... 3.00
Doris Leathers .....................................................  6.00
Total .....................................................  $252.25
Fuel:
W. C. Small .......................................   $47.50
Chas. Salisbury ...................................................  26.25
Guy Staples ........................   87.00
Earle Johnson ........................................................ 4.00
John Corson .......................................................... 2.25
Clarence Kimball ...............................................  2.50
Howard Ames ........................................................ 2.50
Lewis Hight .........................................................   5.00
Melvin Ford .............................................................. 78.00
Hartland Academy .............................................  157.50
Chas. Williams ...................................................... 4.00
C. R. McCrillis ........................................................ 5.00
Total ...................................................  $421.50
Conveyance:
W. A. Chipman ...................................................... $149.00
C. H. Chase .........................................................  20.00
E. I. Wellington ...................................................  42.00
F. A. Withee ...........................................................  156.25
Mary Staples .......................................................... 83.50
George White ........................................................ 110.00
Calvin Greenleaf .................................................. 8.00
Lewis Hight ............................................................ 129.00
George Johnson .................................................... 52.00
G. H. Bowie ......................................    64.00
J. D. Nevens .......... : ........................................... 10.00
Total ...................................................... $823.75
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Tuition:
Town of Athens ..................................................
Summary of Common School Account:
Paid teachers .......................................................  $2307.50
Paid janitors .........................................................  252.25
Paid fuel ................................................................. 421.50
Paid conveyance ................................ '................  823.75
Paid tuition ..........................................................  49.00
Total ......................................................
Overdrawn ...........................................
TEXT BOOK ACCOUNT
Raised by town ......................................................
Paid Little Brown Co............................................. $17.60
Silver, Burdett & Co................................... 15.93
Houghton, Mifflin Co.................................  17.01
E. E. Babb & Co. ...................................  149.44
Boylston Pub. Co......................................... 3.87
World Book Co............................................. 14.99
Benj. H. Sanborn Co................................. 26.24
Total ..................................................
Overdrawn .........................................
REPAIRS AND SUPPLIES ACCOUNT
Raised by town ......................................................  $500.00
Received from Academy ...................................  15.60
Received from insurance ......................................  233.00
Total
Paid for Supplies:
J. L. Hammett Co.......................................  $35.60
Carl Randlett .............................................. 5.30
C. M. Conant Co........................................... 236.93
Beckley-Cardy Co...................................  18.01
Earle Stanhope .........................................  7.86
E. E. Babb & Co...................................... '84.71
$49.00
$3854.00
$238.34
$150.00
$245.08
$95.08
$748.60
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G. M. Lancey .....................■....................... 31.33
A. R. Burton & Son .............................  1.15
Silver, Burdett & Co................................. 10.48
E. Linn .....................................  1.10
L. W. Gerrish...............................   2.50
Hartland Printshop .................................  5.25
A. N. Palmer Co. .......................................  4.92
National Survey Co...................................  8.14
H. B. Clifford ......................................... : .  10.72
W. D. Wheeler .......................................... 3.75
L. B. Wheeler ............................................ 7.87
Total $475.62
Paid for Repairs:
Samuel Furbush .......................................  $12.75
C. 0. Brown ................................................ 15.75
O. K. Fuller ....................................... ; . . .  1.75
Albert Ward ................................................ 12.50
J. S. Haseltine .........................................  6.29
Fairfield Nevens .......................................  4.20
Wood & Bishop Co..................................... 90
E. Lee Fuller ............................................ 5.50
W. S. Burlock ...........................................  25.60
Mrs. Frank Whitten .................................  3.00
Joseph Picken .........................................  2.00
Orel Emery ................................................ 1.50
Mrs. Inez H a r t ...........................................  3.00
F. L. Griffith .............................................. 56.60
Roscoe Hart ................................................ 27.96
Will Deering .............................................. 49.15
J. B. Williams ...........................................  . 21.00
G. H. Bowie ................................................ 26.92
A. R. Burton & Son ...............................  21.80
Steward & Marston .................................  31.20
H. E. Randlett .........................................  21.78
Guy Staples ................................................ 2.50
0. F. Nutting .............................................  • 1.50
D. A. Packard ...........................................  3.00
C. H. Chase ........................    5.00
Total .................................................. $363.15
Total Repairs and Supplies ........  $838.77
Overdrawn ............................................ $90.17
APPROPRIATION FOR FURNACE AT PLEASANT ST. SCHOOL
Raised by town ......................................................  $250.00
Paid Steward & Marston ...................................  233.90
Unexpended .......................................  $16.10
APPROPRIATION FOR NEW SANITARY FIXTURES AT
ACADEMY
Raised by town .................................................... $250.00
Received from Academy   75.00
Total .................................................... $325.00
Paid Steward & Marston ...................................  268.26
Unexpended .......................................  $56.74
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Rafsed by the town .............................................  $800.00
Received from State ...........................................  500.00
Unexpended from last year .............................  433.34
----------------- $1733.34
Paid Hartland Academy................... $1733.34
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOL FOR YEAR 
ENDING MARCH 1, 1919
Gentlemen of the School Committee:
Directly to you and indirectly to the citizens of the town 
of Hartland I make my second annual report as Superintendent 
of Schools. In this report I shall speak of some of the larger 
matters which have occupied the attention of the schools this 
year and shall discuss briefly plans for next year.
We have a strong corps of teachers this year but in the 
case of the village schools neither teachers nor Superintendent 
have been satisfied with results because of the crowded condi­
tions. A teacher cannot do good work in charge of three 
grades and fifty or sixty children. We should have only two 
grades to a teacher next year and are making plans for this.
The fundamentals of Education have received close atten­
tion this year with especial emphasis upon Reading. A year 
ago we adopted the Progressive Road to Reading by which to 
teach primary children to read. It has justified our hopes of 
it and we are getting improved results. In connection with 
strong work in Reading we have State Travelling Libraries in 
the Grammar and Intermediate rooms and the rural schools 
have been supplied from the Hartland Library. We have had 
the best juvenile literature and it has undoubtedly stimulated 
pupils’ interest in books and school work. Parents do not al­
ways realize the value of good books for children nor the harm 
of bad books.
Because of our inability to secure a teacher we have been 
unable to teach Music and Drawing in the schools this year. We 
shall take it up again next year if possible.
We had only put the Fuller’s Corner Schoolhouse in good 
shape when it was struck by lightning, making it necessary 
to do part of the work over. In accordance with the recom­
mendation of the School Physician we have painted the Grammar 
room so as to improve the lighting greatly. We shall expect 
to do the same for the Intermediate room this coming year. The 
new furnace at the Pleasant St. School has given fine satisfac­
tion and the new toilets installed in the Academy building have 
greatly improved conditions.
We are asking for a large increase in the Common School 
fund. This year’s account would'have been overdrawn by at
56
least $600 if our schools had not been closed so long from the 
epidemic. Other small towns about us have been doing much 
better for their schools than we have. Hartland is prosperous 
enough to give its children the standard school year of 36 weeks. 
Altho our teachers have been paid more than last year, they 
have been the poorest paid workers in our town. We wish to 
retain our good teachers with an increase in pay and to fill the 
places of any others with promising material. We need more 
money then to bring up our school year to the standard and to 
pay our teachers more.
At the close of the school year last June, our text books 
were found to he in a deplorable condition, out of date and worn 
out. The School Committee examined the books in person and 
approved an order for better books which is responsible for the 
overdraft in this department.
One of the most important matters before you at town meet­
ing will be the need of a new school room. In the last two years 
the attendance in our schools has increased from 156 to 200 
and the attendance in the village alone from 116 to 172. We 
have not made adequate provision for this increased number 
of children with the result that our work is very seriously 
handicapped. I consider it impossible to do efficient school 
work in our village until we have another school-room. Hart- 
land has a bright future industrially and is bound to grow. 
Under present conditions we cannot hope to teach our children 
as they should be taught.
The School Committee and Superintendent recommend the 
following appropriations:
For Common Schools ............................ $3500.00
For Text Books ......................................  300.00
For Repairs and Supplies .................. 600.00
Now that the war is over and our attention is more closely 
fixed upon matters at home, we shall hope to keep our schools 
more in the public eye and to give people a better opportunity to 
observe what we are trying to do. In closing, allow me to 
express my appreciation of your support and good will in 
matters pertaining to the schools.
Respectfully submitted,
H. B. CLIFFORD, Supt.


